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RINGKASAN 
 
Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indicator yang menjadi 
masalah di Negara berkembang. Di Provinsi Jatim, AKI 2016 91/100.000 KH dan 
AKB 23,6/1.000 KH lebih tinggi dibandingkan SDGs AKB 70/100.000 dan AKI 
12/1000 KH.Faktor penyebab AKI pendarahan, preeklamsia, daninfeksi, dan 
AKB asfiksia, BBLR, infeksi. Tujuan laporan tugas akhir ini memberikan asuhan 
kebidanan secara Continuity of  Care dengan menggunakan manajemen 
kebidanan. 
Asuhan yang berkelanjutan dengan menggunakan standard asuhan 
kebidanan dilakukan di PMB Isti Adzah dari tanggal 17 Maret 2018 sampai 17 
Mei 2018, kunjungan hamil 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 
kali dan KB 2 kali . 
Hasil asuhan kebidanan pada kehamilan menunjukkan pemeriksaan dalam 
batas normal. Ibu melahirkan bayinya seacara normal. Kunjungan nifas dilakukan 
4 kali, kunjungan nifas kedua ibu mengeluh bengkak pada kaki, keluhan dapat 
teratasi pada kunjungan ketiga. Keadaan bayi pada kunjungan 1 sampai 4 
pemeriksaan dalam batas normal. Pada kunjungan KB ibu diberikan konseling 
dan memilih kontrasepsi suntik 3 bulan. 
Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. “L” berlangsung 
secara fisiologis. Oleh karena itu  diharapkan pasien dapat menerapkan konseling 
serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
